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CAPÍTULO II
Situación de la industria petrolera
antes de la Capitalización
En este capítulo se presenta una reseña de la situación de la
industria petrolera en Bolivia antes del proceso de Capitaliza-
ción, del papel de Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia
(YPFB) dentro de la cadena hidrocarburífera y de los aportes
de la empresa estatal al Tesoro General de la Nación.
1. Antecedentes
Las bases de la articulación de Bolivia con el mercado
internacional, antes y después de su independencia, se sus-
tentaron en la exportación de materias primas. Esta forma de
articulación explica, en gran medida, la constitución y la
dinámica de la vida económica, política y social interna, por
la conformación de una base social importante –los propieta-
rios de los recursos naturales y los sectores sociales depen-
dientes de esta actividad– y  por ser la principal fuente de
aporte al Tesoro General de la Nación (TGN).
Bolivia sustentó su ciclo económico y político de largo
y de corto plazo en los excedentes generados en las activida-
des vinculadas a los recursos naturales. En algún momen-
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to, esos excedentes fueron mineros, agrícolas o petroleros,
ahora provienen de la exportación de gas natural.
Debido a esta forma de articulación con los mercados
externos, la principal característica económica del país fue el
intercambio de productos –materias primas– en base al com-
portamiento de la demanda internacional. Los volúmenes de
producción y de exportación, así como los respectivos precios
de esas materias primas, son establecidos por el mercado
internacional o, mejor dicho, por los grandes consorcios
transnacionales. Esta forma de relación con los mercados
externos excluye a los países productores de materias primas
de la definición, principalmente, de los precios.
Este tipo de vinculación, además, tuvo profundas repercu-
siones en diferentes ángulos de la vida societal. En primer
lugar, definió el carácter primario exportador de la sociedad
boliviana y, hasta el momento, no existen alternativas que
permitan revertir esta situación. En segundo lugar, coadyuvó
al establecimiento de un grupo empresarial con mentalidad
extractiva, incapaz de construir un aparato productivo diferente
que genere productos con valor agregado. Este hecho influyó
en forma determinante en el conjunto de la sociedad, al extre-
mo de que hoy se puede afirmar que no existe en el país un
verdadero liderazgo empresarial con visión de largo plazo.
Un tercer efecto de este tipo de vínculo de la economía
nacional con el mundo es la fuerte dependencia tributaria del
TGN respecto de los excedentes de las materias primas. Durante
muchos años, esos excedentes fueron la principal fuente de
captación tributaria. Pero además –y ya anotamos el cuarto
efecto pernicioso de esta forma de vínculo con el  mundo–,  estos
excedentes no tuvieron, por parte del Estado y los empresarios,
el mejor de los usos. Generalmente, la renta de los recursos
naturales fue utilizada para fines que no contribuyeron al mejo-
ramiento de las condiciones productivas y sociales del país.
Un quinto y nocivo efecto del vínculo económico de Boli-
via con el mundo a través de la venta de materias primas es
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que si bien este proceso le permitió al país la sustitución de
productos en el mercado internacional, también fue recurren-
te el deterioro de los términos del intercambio, lo que quiere
decir que mientras los precios de las materias primas bajaban,
los precios de los bienes manufacturados marchaban en direc-
ción contraria, afectando –por supuesto– los ingresos de los
países productores de materias primas.
Este último fenómeno se explica por un conjunto de
factores, entre ellos, el control monopólico de los mercados
por parte de los principales consumidores, los países desa-
rrollados. El control de los mercados, a su vez, les permite a
los países centrales la regulación de los precios y la produc-
ción. Otro factor que contribuye a la baja de los precios de las
materias primas es el significativo papel  de los procesos de
innovación tecnológica que, en muchos casos, permitió el
desplazamiento de los recursos naturales del mercado inter-
nacional por materias primas sintéticas u otras de la misma
naturaleza. La permanente innovación tecnológica contribu-
ye también a una mejora en los niveles de productividad, es
decir, a la reducción permanente de los costos de producción
que, a su vez, presiona a la baja de los precios de la energía,
las materias primas y otro tipo de insumos.
Por último –y éste es quizás uno de los señalamientos
más relevantes a esta manera de relacionarse con el mundo–,
el proceso primario exportador construyó un circuito perver-
so en términos de  no dejar bases sólidas para la generación
de empleo y de ingresos para la mayoría de la población y, en
consecuencia, para la reducción de la pobreza y el mejora-
miento de la calidad de vida de la mayoría de la población.
En síntesis, a lo largo de la historia económica del país
no se logró constituir un Estado y un liderazgo social con
previsiones hacia el futuro y con la capacidad de destinar o
utilizar los excedentes para crear una riqueza renovable
que permita el autosostenimiento del desarrollo económi-
co, social y cultural en el largo plazo.
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2. YPFB y el control de la cadena de la industria
petrolera
Desde la fundación de YPFB1, hasta la promulgación y
aplicación de las leyes de Capitalización y de Hidrocarbu-
ros2, es decir, durante 60 años, el circuito o la cadena hidro-
carburífera estuvo bajo el control del Estado boliviano. Las
diferentes leyes de hidrocarburos, antes de la del año 1996
–la de Gonzalo Sánchez de Lozada–, permitieron el desa-
rrollo y consolidación del sector hidrocarburos bajo la di-
rección del Estado nacional.
En los 60 años señalados, las diferentes fases de la cadena
hidrocarburífera –la exploración y explotación de hidrocar-
buros (Upstream); las actividades posteriores de la cadena:
refinación e industrialización, transporte, almacenaje
(Downstream); y la exportación–, eran de propiedad del Esta-
do nacional o estaban bajo la responsabilidad de su adminis-
tración, cuyo representante institucional fue YPFB3.
1 Decreto Ley de 21 de diciembre de 1936.
2 Ley de Capitalización N° 1554, 21 de marzo de 1994. Ley de Hidrocar-
buros N° 1689, 30 de abril de 1996.
3 El Upstream de la industria del petróleo y del gas son las activida-
des de exploración y explotación. El Upstream se traduce como
«corriente arriba» o simplemente como “aguas arriba”, y abarca
desde la exploración del terreno mediante procesos de sísmica,
magnetometría o gravimetría, hasta la explotación o producción del
reservorio el cual es limitado por uno o más campos (dependiendo
la extensión del reservorio). En síntesis, el Upstream agrupa a las
primeras fases de la industria petrolera, desde tener una cierta
posibilidad de existencia de hidrocarburos en subsuelo hasta la
producción de éstos en cantidades que sean económicamente acep-
tables a la inversión realizada por la empresa, y luego de la extrac-
ción del fluido de interés hasta boca pozo, el procesamiento que se
debe realizar en una planta de tratamiento para primeramente ex-
traer toda el agua producida junto con los hidrocarburos. Obtenido
el gas denominado seco (sin rastros importantes de agua), se proce-
de a la separación primaria de algunos componentes livianos (de bajo
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Gráfico No 2
Cadena Hidrocarburífera
Antes del proceso de Capitalización, la empresa petrole-
ra estatal, respaldada en la Ley de Hidrocarburos Nº 1194, del
1 de noviembre de 1990 (Cuadro Nº 6), promulgada por
Jaime Paz Zamora, suscribía con las empresas extranjeras –
también llamadas “Contratistas”, Contratos de Operación o
de Asociación para la fase de exploración y explotación por
un tiempo máximo de 30 años. La exploración hidrocarburífera
estaba sujeta a un programa de trabajo y de inversiones, al
igual que las actividades de explotación. Los fundamentos
centrales de esta ley señalaban que las reservas de gas natural
eran de propiedad del Estado, principio que respetaba la
filosofía de la Constitución Política del Estado.
En el proceso de explotación, los hidrocarburos produci-
dos o definidos como descubrimiento comercial, también
eran de propiedad de YPFB. Las empresas extranjeras o Contra-
tistas, de acuerdo a los Contratos de Operación, tenían dere-
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peso molecular como el metano y el etano) pudiendo recuperarse pe-
queñas cantidades de GLP (mezcla de propano y butano) y gasolina
para el autoabastecimiento de la planta. Las actividades del Downstream
son la refinación, producción de derivados, comercialización y distribu-
ción y exportación.
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cho a una retribución que consistía en la participación del
50% de la producción. Entonces, a YPFB y a la empresa Contra-
tista les correspondía el 50% de la producción o de los exce-
dentes hidrocarburíferos.
La comercialización y el transporte de líquidos y de
gas se realizaban, exclusivamente, mediante la empresa
estatal, porque las normas y acuerdos de comercialización
en el mercado interno y externo estaban bajo la tutela de
YPFB. Las empresas extranjeras o Contratistas no podían
definir otro tipo de criterios o acuerdos de comercialización.
El caso más relevante que ilustra esta situación es la expor-
tación de gas a la República de la Argentina.
Para los fines del presente trabajo, es pertinente subra-
yar algunos aspectos centrales de esta ley –la Nº 1194 del 1
de noviembre de 1990–: a) la propiedad de las reservas
hidrocarburíferas era del Estado boliviano; b) cuando esas
reservas eran declaradas comerciables, continuaban sien-
do del Estado, cuyo representante era YPFB; c) las empresas
extranjeras o Contratistas tenían el derecho de disponer
libremente  el 50% de esta producción; d) la comercialización
y el transporte se realizaban respetando los acuerdos sus-
critos por YPFB y a través de los ductos que eran de propie-
dad de esta empresa.
Este señalamiento es fundamental porque hace referen-
cia a la propiedad y uso del excedente hidrocarburífero. El
propietario de las reservas líquidas y del gas natural es el
que extrae, transporta, comercializa y se queda con el pro-
ducto de la venta, es decir, el que disfruta de los beneficios.
En otras palabras, es propietario el que controla la genera-
ción, apropiación y uso del excedente. La ley de Hidrocarbu-
ros referida permitía que el Estado y las empresas extranje-
ras participen del beneficio del excedente en partes iguales.
Por esta razón, es fundamental no sólo definir la propie-
dad de las reservas sino de la producción y del uso de sus
beneficios.
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Cuadro No 6
Ley de Hidrocarburos No 1194
1 de noviembre de 1990
• Contratos de Operación:
– Firmados entre YPFB y empresas extranjeras o “Contratistas”
• Exploración:
– En base a un programa de trabajo e inversiones
• Explotación:
– YPBF es propietario de los hidrocarburos producidos
– El Contratista tiene derecho a una retribución del 50% de la producción
– Las reservas de gas natural son del Estado
• Comercialización:
– La exportación de líquidos está exclusivamente a cargo de YPFB; los Contratistas
pueden hacer sólo eventualmente
• Transporte:
– A cargo de YPFB
– El Contratista puede financiar y construir ductos para YPFB
• Contrato de Asociación:
– Se iniciaba como Contrato de Operación
– Al efectuarse un descubrimiento comercial, YPBF podía tomar o no su opción
   de asociación
– Si no tomaba esta opción, continuaba el Contrato de Operación
3. Transferencia de excedentes de YPFB al Tesoro
General de la Nación (TGN)
La política de estabilización que se puso en marcha en
agosto de 1985, debido a la hiperinflación imperante a inicios
de la década del ochenta, financió los gastos públicos recu-
rriendo a la transferencia obligatoria del 65% de los ingresos
de YPFB. Inicialmente, esta forma de financiar el gasto público
fue propuesta como una medida eventual, hasta que se solu-
cione el deterioro de los ingresos tributarios. Para resolver
otro de los graves problemas de ese momento, la evasión
impositiva, se tenía una gran expectativa sobre los resultados
de la aplicación de la Reforma Tributaria (Ley 843).
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Los hechos, sin embargo, fueron más contundentes que
las intenciones de los diseñadores y operadores de esa políti-
ca: la transferencia de recursos de YPFB se constituyó en el
principal soporte al Tesoro General de la Nación durante 12
años (Cuadro Nº 7). Las repercusiones de esta política sobre
la principal empresa estatal, por supuesto, fueron drásticas.
YPFB no tuvo posibilidades de destinar recursos financieros
para las diferentes actividades petroleras, en especial para la
exploración de nuevos yacimientos, explotación de los exis-
tentes e inversión y mejora de los procesos de transporte y
comercialización.
Es pertinente resaltar, sin embargo, que a pesar de las
drásticas restricciones que se impuso a la empresa estatal
del petróleo, los Contratos de Operación que administraba
YPFB permitieron el descubrimiento de importantes reservas
de gas natural que, en la actualidad, como veremos más
adelante, aparecen como uno de los principales logros del
proceso de Capitalización.
Cuadro No 7
Transferencia de Excedentes de YPFB
(en Millones de dólares americanos)
Años  Aportes
1985 270.8
1986 163.8
1987 245.8
1988 292.8
1989 275.3
1990 350.2
1991 416.7
1992 365.6
1993 397.0
1994 325.0
1995 343.9
1996 365.8
1997 154.7
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Entre 1985 y 1996, YPFB transfirió al TGN la suma de
3.812,6 millones de dólares americanos, casi el doble de la
suma comprometida por el proceso de Capitalización que,
en cifras globales, ascendió a 1.700 millones de dólares.
Esa suma –la que YPFB transfirió al TGN–, además, es supe-
rior a la inversión realizada por las empresas petroleras
extranjeras a partir de 1997, como se analizará en capítulos
posteriores. Hasta el año 2000, YPFB transfirió 4.270,9 millo-
nes de dólares al TGN, a un promedio anual de 266,9 millo-
nes de dólares.
Estas cifras dan una idea exacta de la descapitalización
que sufrió YPFB a partir de agosto de 1985 y desmienten la
supuesta ineficiencia de la empresa estatal endilgada por
el discurso neoliberal. La debilidad y fragilidad de YPFB se
debieron a la transferencia directa a la que estaba obligada
por el Poder Ejecutivo. Si esos millones de dólares transfe-
ridos al TGN hubieran tenido destinos productivos, es decir,
dirigidos a la exploración, explotación, mejora del trans-
porte y otros, la situación de YPFB hubiera sido cualitativa-
mente diferente.
4. Inversiones en exploración y explotación
El desmoronamiento económico de YPFB es uno de los
altos costos que pagó el país por el proceso de estabiliza-
1998 149.4
1999 139.0
2000 15.2
2001 0.0
TOTAL    4270.9
Fuente: 1985-1989: Ramos Pablo: Los recursos hidrocarburíferos en la economía
Boliviana, en Revista de Sociología No. 22, UMSA, 2001. 1990-2001: Ministerio de
Hacienda, 2001.
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ción financiera. A pesar de ello, la empresa estatal todavía
tuvo posibilidades para descubrir pozos petroleros como
los de San Antonio y San Alberto, que más tarde tendrán
una importancia trascendental como los reservorios más
significativos de gas natural. Entre 1990 y 1996, a pesar de
su precariedad financiera, YPFB y las empresas extranjeras
destinaron a las actividades de exploración y explotación
la suma de 515 millones de dólares, cerca de 74 millones de
dólares cada año (Cuadro Nº 8).
Cuadro No 8
Inversiones en Exploración y Explotación
(en Millones de dólares americanos)
5. Exportación de gas natural a la Argentina
Simultáneamente a la descapitalización de YPFB, los
contratos de venta de gas promovidos por esta empresa
permitieron la exportación de significativas cantidades de
gas natural al mercado argentino. El 21 de abril de 1968,
Bolivia y Argentina suscribieron un contrato de venta de
gas natural. La venta se inició en 1972 y el contrato expiró
el 31 de agosto de 1999. Durante esos 27 años, Bolivia
exportó gas a la Argentina por un valor de 4.562,40 millo-
nes de dólares (Cuadro Nº 9). Es importante resaltar que
estos recursos tampoco contribuyeron, significativamente,
al potenciamiento de la empresa. La mayor parte de estos
recursos se dedicaron a cubrir los gastos corrientes del
TGN y al pago de la deuda externa.
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Exploración 23.02 52.91 68.49 43.49 31.35 66.56 69.81
Explotación 20.08 20.66 13.99 7.30 25.19 43.43 29.22
TOTAL 43.10 73.57 82.48 50.80 56.53 109.99 99.04
Fuente: Informe Mensual Diciembre 2001. YPFB.
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Cuadro No 9
Exportación de Gas Natural a Argentina
Los precios de exportación tuvieron oscilaciones signi-
ficativas a lo largo de esos 27 años. El punto más alto fue de
$us4,46 el millar de pies cúbicos y el más bajo se produjo a
partir de 1987 cuando se acordó sujetar los precios a una
fórmula vinculada a los precios de los combustibles
Rotterdam, Amsterdam y Mediterráneo, y a un factor de
corrección “k” de 0,87. Este último factor, al ser menor a la
unidad, penalizaba el gas boliviano.
En 1992 los presidentes Jaime Paz Zamora y Carlos
Menem suscribieron un acuerdo modificatorio del contra-
to, esta vez de “borrón y cuenta nueva”. A través de ese
acuerdo, Bolivia condonaba a Argentina 300 millones de
dólares provenientes de facturas pendientes de pago por la
exportación de gas. A cambio, el vecino país cancelaba una
deuda de 800 millones de dólares originada, principalmen-
te, en el gobierno militar de Luis García Meza4.
Este acuerdo de “borrón y cuenta nueva” es un claro y
reciente ejemplo del despilfarro de los recursos naturales,
sometidos a los vaivenes coyunturales de la política interna
del país. A fin de cuentas, el contrato de exportación de gas
a la Argentina arroja un cuadro bastante desalentador: a)  a
lo largo de 27 años, los volúmenes y valores de exportación
bajaron ostensiblemente; b) durante todo ese periodo, ni
Años Cantidad Valor
MPC (Mill. dólares americanos)
1972-1999 1,866,179,332.386 4,562.4
(28 años)
Fuente: Informe Mensual Diciembre 2001. YPFB
4 Villegas Q. Carlos: La negociación de la deuda externa en el último tercio
del Siglo XX, en la Deuda Externa en Bolivia, 125 años de renegociaciones
y ¿cuántos mas?, CEDLA, La Paz, 2001.
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los gobiernos ni los empresarios nacionales lograron definir
estrategias que le permitieran al país articularse a la econo-
mía del gas a través de la diversificación de productos
relacionados con este hidrocarburo; c) los ingresos obteni-
dos por la exportación se destinaron a cubrir los gastos
corrientes y al pago de la deuda externa, no contribuyeron
al mejoramiento de las condiciones productivas del país ni
al bienestar de la población; d) los departamentos produc-
tores de hidrocarburos percibieron regalías que tampoco
tuvieron un uso apropiado, es decir, la mejora de la activi-
dad económica y social regionales.
Este balance negativo de la primera experiencia ex-
portadora de gas natural en el país exige la definición de
políticas nacionales congruentes, acordes a los intereses de
las regiones productoras, de manera que los actuales con-
tratos de exportación de gas a Brasil, y probablemente a
Estados Unidos, no nos entreguen un cuadro desalentador
como el que arroja, en términos globales, la venta de gas a
Argentina.
